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Results of the research of Bosporan Expedition at Tyri-
take ancient city, at its necropolis, and also at rural outskirts 
of Nymphaeum polis are presented. 
В 2009 г. Боспорская экспедиции (началь-
ник В.Н. Зинько) Крымского отделения Ин-
ститута востоковедения им. А.Е. Крымско-
го НАН Украины (г. Симферополь) совмест-
но с Центром археологических исследований 
Фонда «Деметра» (г. Керчь) продолжала иссле-
дования в рамках двух больших комплексных 
программ «Тиритака — город и хора на Боспо-
ре Киммерийском» и «Хора Нимфейского по-
лиса». В изучении Тиритаки по совместному 
украинско-польскому проекту «Боспорский 
город Тиритака» принимала участие археоло-
гическая миссия Национального музея г. Вар-
шава (руководитель А. Твардецкий), а также 
студенты и преподаватели исторического фа-
культета Одесского национального универ-
ситета и сотрудники Керченского историко-
культурного заповедника. 
Основные работы велись в центральной ча-
сти городища Тиритака (раскоп XXVI, площадь 
1025 м2), где в прошлом сезоне была открыта 
первая земляночная постройка самого ранне-
го периода его застройки. В 2009 г. исследова-
на еще одна землянка. Землянка 2 представля-
ла собой овальный в плане котлован, вырытый 
в материковом суглинке, глубиной 1,69 м и 
вытянутый с ЮЗ на СВ на 3,25 м. Стенки вер-
тикальные. В юго-западном борту находил-
ся небольшой входной тамбур с несколькими 
оплывшими ступенями. В центре пола землян-
ки было небольшое углубление, вероятно для 
опорного столба. Вдоль северо-западного бор-
та пол имел понижение (0,2 м) в виде круга ди-
аметром 2,0 м. В серо-коричневом суглинке 
единовременного заполнения встречено боль-
шое количество фрагментов керамики и кос -
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тей животных. Керамические находки (фраг-
менты амфор и столовой посуды) датируются 
второй половиной VI в. до н. э. 
В западной части раскопа XXVI были про-
должены исследования на территории двора го-
родской усадьбы первых вв. н.э. Здесь раскопа-
ны четыре большие хозяйственные ямы (145—
147, 150), вырытые в культурном слое. Судя по 
находкам в заполнении ям фрагментированных 
амфор, столовой и лепной керамики, они могут 
быть датированы IV—V вв. В бортах ям на раз-
ной высоте оказались каменные кладки цоколей 
стен более ранних построек, что дало возмож-
ность продолжить раскопки на этом участке и 
исследовать остатки еще одного строительного 
комплекса — СК XXXVII. После снятия мощ-
ного слоя сырцовых завалов были начаты рас-
копки помещения 1 (рис. 1), в заполнении ко-
торого фиксируется несколько уровней пожа-
ров, последний из которых датируется второй 
половиной IV в. до н. э.
На украинско-польском раскопе XXVII (пло-
щадь 295 м2), заложенном на западной окраине 
города, к западу от каменной вымостки с мону-
ментальным водостоком, сложенных из боль-
ших известняковых блоков, в 2009 г. открыта 
на протяжении 10 м западная крепостная стена. 
Она сложена из больших известняковых камней 
и сохранилась в высоту на два—четыре камня 
при толщине 1,60 м. Судя по находкам черно-
фигурной керамики, сооружение этой крепост-
ной стены можно датировать последней четвер-
тью VI в. до н. э. Основание крепостной стены 
под прямым углом перекрывало каменный цо-
коль более древней (архаической) постройки. 
К востоку от городской стены открыты остатки 
каменных стен нескольких помещений и под-
вала, которые предварительно датируются пер-
выми веками н. э. 
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Были продолжены также исследования на 
раскопе XXVIII (площадь 150 м2), начатые в 
2008 г. в северной части города, к западу от рас-
копа XXI В.Ф. Гайдукевича. Здесь на протяже-
нии 20 м открыта северная крепостная стена 
города и прилегающие к ней с юга постройки. 
В 2009 г. выявлена подошва куртины 1 (кв. 1, 
3, 5). Крепостная стена сложена из обрабо-
танных известняковых блоков прямоуголь-
ной формы, сохранилась на высоту двух—трех 
рядов камней, ее ширина 1,2—1,3 м. Кладка 
двухслойная, постелистая, регулярная, кам-
ни фасов уложены «логом и тычком». Верхние 
ряды фундамента сложены из бутового камня. 
С южной стороны к куртине 1 примыкали два 
помещения, сооружение которых предвари-
тельно датируеся первыми веками н. э. Одно 
из них, помещение 1, имело значительные 
размеры и занимало площадь 25,6 м2. Пол был 
выложен прямоугольными каменными плита-
ми, которые сохранились в северной части по-
стройки. Широкий вход располагался в юж-
ной стене помещения, а внутрь вела каменная 
лестница из трех ступенек. С севера к помеще-
нию 1 примыкало небольшое помещение 2. В 
его заполнении найдены четыре фрагментиро-
ванные терракоты, из которых особо следует 
отметить торс Геракла, и обломки краснолако-
вых мисок первых вв. н. э.
После завершения раскопок все археологи-
ческие отвалы были вывезены с территории го-
родища, произведено частичное закрепление 
каменных кладок, а раскопы по актам сданы 
на охрану Керченскому историко-культурному 
заповеднику. 
В западной части тиритакского некрополя в 
2009 г. был выявлен спланированный грейде-
ром участок, прилегающий к восточной поле 
кургана (высота 36.6), которая также оказалась 
частично уничтоженной. В результате открыты 
каменные плиты перекрытия двух погребаль-
ных сооружений. Для их исследования у вос-
точной полы кургана был заложен раскоп пло-
щадью 25 м2 и раскопано два каменные ящики 
(рис. 2), сооруженные из тщательно обрабо-
Рис. 1. Городище Тиритака, строительный комплекс XXXVII, помещение 1. Вид с юга
Рис. 2. Некрополь Тиритаки, каменные ящики у высоты 
36.6. Вид с запада
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танных поставленных вертикально известня-
ковых плит, ориентированных на СВ. 
Каменный ящик 1 внутри имел длину 2,35 м 
и первоначально был перекрыт тремя массив-
ными прямоугольными плитами. Крайняя 
юго-западная была проломлена грабителями 
и лежала внутри ящика. У северо-западной его 
стены располагался небольшой (длина внутри 
1,2 м) каменный ящик 2, перекрытый боль-
шим известняковым блоком, сдвинутым гра-
бителями на 1,0 м к западу. Оба сооружения 
неоднократно подвергались ограблению, но 
по небольшим фрагментам амфорной тары и 
фрагменту терракотовой статуэтки их можно 
датировать IV—III вв. до н. э. 
На хоре Нимфея при проведении ежегод-
ного мониторинга состояния ранее открытых 
и обследованных памятников выявлены но-
вые грабительские ямы на многих античных 
поселениях и некрополях. Так, в верхней ча-
сти кургана 2 на юго-западной окраине при-
морского сельского поселения Героевка 4 
зафиксирован засыпанный грабительский 
шурф. В перекопанном грунте каких-либо на-
ходок не выявлено. По одной грабительской 
яме также зафиксировано в насыпях курганов 
12 и 14 в могильнике Челядиново-Восточное 
близ приморского поселения Героевка 1. Две 
грабительские ямы обнаружены и на поселе-
нии Южно-Чурубашское к северу от раскопа 
И.Т. Кругликовой. 
Однако основным объектом работ экспе-
диции на нимфейской хоре было начало рас-
копок поселения Нижне-Чурубашское 2, от-
крытого в 1996 г. Основная часть поселения, 
представляющая собой, вероятно, отдельно 
стоящую сельскую усадьбу, располагалась на 
небольшом задернованном всхолмлении, на 
котором стояла опора ЛЭП. Теперь эта опо-
ра демонтирована, что и дало возможность за-
ложить небольшой разведочный раскоп. Сра-
зу под дерном выявлен угол монументальной 
постройки, сложенный из каменных блоков и 
камней. Судя по фрагментам амфорной тары и 
чернолаковой аттической посуды, здание мож-
но датировать второй половиной IV в. до н. э.
Учитывая хорошую сохранность строитель-
ных остатков, планируется продолжить рас-
копки сельской усадьбы поселения Нижне-
Чурубашское 2.
